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…Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka 
mau merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…  
(Q.S. Ar-Ra’du : 11) 
 
Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba (menuju batas shiratal  
mustaqim) sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia  
habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya  
darimana ia peroleh dan kemana  
ia habiskan, dan badannya  
untuk apa ia gunakan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan 
anak kelas B melalui metode sosiodrama di TK Pertiwi Trotok Kecamatan Wedi 
Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah anak kelas B TK Pertiwi Trotok 
Kecamatan Wedi yang berjumlah 22 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif 
antara peneliti dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi yaitu 
dengan lembar observasi, penerapan metode sosiodrama, wawancara yang 
digunakan adalah antara peneliti dengan anak dan mendokumentasikan dalam 
penelitian ini adalah daftar anak, foto anak dalam kegiatan bersosiodrama. 
Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisa secara kualitatif. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berkomunikasi lisan anak 
kelompok B TK Pertiwi Trotok Kecamatan Wedi Tahun pelajaran 2012/2013 
sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas yaitu anak yang dapat 
berkomunikasi lisan dengan lancar sebesar 39%. Setelah dilakukan tindakan yang 
disepakati yaitu dengan menggunakan metode sosiodrama pada proses 
pembelajaran kemampuan berkomunikasi lisan anak, diperoleh hasil yaitu siklus I 
59%, siklus II meningkat menjadi 77%, hasil penelitian sudah memenuhi 
indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut, 
maka hipotesis tindakan yang menyatakan “diduga dengan menggunakan metode 
sosiodrama dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan anak kelas B 
TK Pertiwi Trotok, Kecamatan Wedi tahun pelajaran 2012/2013, terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
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